

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































タイプ 肉　　眼　　的　　特　　徴 構成比　（％） 所　　属
A 多孔質・黒色・ガラス質・比鮫的細粒の複輝石安山岩～かんらん石安山岩．しばしぱパン皮火山弾をなす． 37
B 徴密・黒色・堅硬の複輝石安山岩まれに大型角閃石斑晶を伴う、 23広河原減容岩・キレット安山岩

























































































































































































































































































?????? ??????? ????? ??（?? ????????
大月川岩屑流 天狗岳 A－D．888 17 500．3512 1400O．12
韮崎岩屑流 （権現岳） 更新世中期 90 200＞9 4431500．07
尾白川泥流 （南八ヶ岳） 更新世中期 10 10 一　　　一 ？ 一　　　一 ．．
C沢泥流 更新世中期 ．　　　一 ‘　　　‘ ‘　　　‘ ’　　　． ’　　　‘ 一　一
杣添泥流 更新世中期 一　　　一 20 ．　一 一　　　一 一　　　一 ’　■
A沢泥流 更新世中期 一　　　　　■ 12 ■　　　　　一 ■　　　　　一 ■　　　　　■ ・　’
松葉川泥流 更新世中期 一　一 80 ■　　　■ ■　■ 1　一 一　　　一????
本剛11泥流 （古麦草火山） 更新世前期 20 50 0．8 一　　　・ 一　・ 一　　　　　一
土岩泥流 （古蓼科火山） 更新世前期 10 45 0．4 一　　　一 一　　　一 一　　　　　■
観音寺泥流 （霧が峰付近） 更新世前期 90 120 6 30 ‘　　　・ 一　　　■
4．八ケ岳のまとめ
　本報告では規模が大きく，比較的調査の進んでいる7例をとり上げて検討を行なった．そ
れを総括したものが表4である．更新世の中期に比較的活発に岩屑流を出していた様にも見
える．しかしその絶対年代は明確にされておらず，その点は今後の課題である．また，八ケ
岳では堆積物の記載が殆んどで，崩壊源・流走域に関する知見はほとんど得られていない．
火山列全体の調査はかなり進んだとはいえ，未解明の問題は数多く残されている．
　八ケ岳は長い活動史を持つ火山であり，火山噴出物の種類は多くその総量も大きい．岩屑
流堆積物は降下堆積物などと違い分布範囲が限られているため，今回とりあげた堆積物以外
にも岩屑流による堆積物が見落とされている可能性はある．八ケ岳は詳細な地質調査が進ん
でいるとはいえ，調査ルートのほとんどは沢沿いであり，露出の悪い山麓緩斜面は殆んど
調査されていない．特に南八ケ岳山麓は大規模な火山麓扇状地に覆われているため，今後の
調査によっては更に多くの岩屑流堆積物が見つかる可能性も残されている．八ケ岳全体では
かなりの回数の岩屑流が発生したと考えられる．
　今回はほとんどの岩屑流の発生源の確認ができなかった．これは時代的に古いものが多く，
崩壊地形が明瞭に残されていないためである．いくっかの崩壊地形は認められるが，それと
堆積物の関係は大別11岩屑流を除いては確認されていない．今後，堆積物に含まれる岩塊の
岩相と山体部における溶岩の層序・分布を対比させることなどによって推定を行なっていく
必要があると考えられる．
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　一つの成層火山において山体崩壊・岩屑流が3回以上発生しているという前報の“まとめ”
は，今回の八ケ岳火山においても裏付げられた．それ以外の“まとめ”については，崩壊源
が不明確であるため積極的な事実は見出されていないが　少なくともそれを否定するような
事実は出ていない．
今後の山体崩壊と岩屑流の発生の可能性
　八ケ岳火山自体はかなり開析されたとはいえ依然急峻な地形を持つ火山であることから，
山体崩壊の危険性は残されており，岩屑流について関心を払う必要がある．八ケ岳山麓は近
年特に観光開発が進み，広大な山麓には別荘地やペンション村などが作られている．そのた
め災害に対するポテンンヤルは年々増加している．それに加え，山体上部で発生する斜面崩
壊は小規模であっても，土石流として流下する可能性は大きく，氾濫・堆積域となる谷の出
口付近や勾配変換点では注意が必要である．八ケ岳は歴史時代には火山活動の記録はないと
はいえ，完新世まで活動していた火山であるので，完全に活動を停止した火山とはいい切れ
ず，依然として何らかの警戒は必要である．
5．あとがき
　引用文献リストには，八ケ岳の岩屑流に関する参考資料として，本文中に引用．しなかった
文献についてもできる限り掲載した．
　この報告書を書くに当たっては第3研究部の大八木規夫部長と田中耕平地表変動防災研究
室長からは研究の進め方および報告の内容などに関して多くの助言を頂いた．また，清水主
任研究官からは文献等の紹介，地形学の面での助言を頂いた．また旧降雨実験室の諸氏から
は報告を書くに当たっての基本的な点に助言を頂いた．国立防災科学技術センター所長高橋
博博士からは，引き続きこのテーマでまとめるよう助言を頂いた．以上の方々に深く感謝を
申し上げます．
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